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«éôÌç化時代m大学教育g「教育m危機」
―教育社会学gÑ¢ÛÇ¶Üm視点J‹―
天 童 睦 子
nWƒj「教育g´¢ï¼ô」再考
教育jIP‘´¢ï¼ô平等n今iI世界的課題fA‘"2015年 9 月#
国連第70回総会f採択T’^「持続可能i開発m^ƒm2030›´¢ï¼
（the 2030 Agenda for Sustainable Development）」fn#持続可能i開発目
標（Sustainable Development Goals: SDGs）gVe17m目標K掲Q‹’^"
第 4 目標n「質m高C教育 quality education」f#\m一cj「教育jIP
‘´¢ï¼ô格差˜iNV#A‹ˆ‘èÕçm教育†職業訓練j平等j›ª
·μfL‘ŠEjX‘Rg」K挙Q‹’eC‘"}^第 5 目標n「´¢ï
¼ô平等 gender equality」f#「´¢ï¼ô平等˜達成V#Xxem女性及
r女児m能力強化˜行ERg」#「Xxem女性及r女児j対X‘A‹ˆ‘形
態m差別撤廃」K明記T’eC‘1)"
歴史˜遡’o#「女性g教育」n初期Ñ¢ÛÇ¶Üm時代J‹重要i柱f
Ab^"ŠN知‹’eC‘ŠEj#Ÿ©æμm M. ¡çμÄïªåÑÄ
（Mary Wollstonecraft）jŠ‘『女性m権利m擁護』（1792）n#ç¹ôm
教育論m批判的検討m„gj#女性„}^男性g同等j理性#美徳#知識˜
身jcP‘xLg主張V#R’n第一波Ñ¢ÛÇ¶Üm思想的基盤gib^"
19世紀m第一波Ñ¢ÛÇ¶Ü（æÕåçÑ¢ÛÇ¶Ü）n#公的領域jI
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P‘男女同等m市民権#法m下m平等#教育m機会均等˜求ƒ^"
\Ve20世紀#1960年代後半j欧米f活発化V^第二波Ñ¢ÛÇ¶Üm
胎動n#学問#教育j„ŸïÍªÄ˜与G^"大学改革運動gÑ¢ÛÇ¶Ü
gK結rcCe生}’^mK女性学（women's studies）fA‘"}^#Ñ
¢ÛÇ¶Ü#女性学m展開n´¢ï¼ô概念（社会的・文化的jcN‹’^
性別）m登場˜„^‹V#人rgn社会・文化K構築X‘性m不平等˜照‹
V出X視座˜獲得V^（天童 2001102）"
女性学n日本f„1970年代j紹介T’#「女性m#女性jŠ‘#女性m^
ƒm学問」（井上輝子）gm定義K知‹’eC‘"女性学n「女性m視点J
‹m学問m見直V運動」（井上 20118）gVe始}Œ#今日fn学際的広
KŒ˜„cj至beC‘（村田・弓削編 2017）"
1970年代後半（197779年）jn#女性学˜標榜X‘学術団体K相次Cf
誕生V#国際女性学会（2003年j国際´¢ï¼ô学会j改称）#日本女性学
会#女性学研究会#日本女性学研究会ih#女性学j関X‘研究K活発化V
^"
女性学m意義n#専門知識†理論m追求_PfniN#社会的活動g相互
j連関V#個人g社会m変化・変革jciK‘運動g常jJJ•ŒiK‹#
女性視点jŠ‘学術g実践m融合#既存m知識#学問wm批判的視座#\V
e女性m£ïÍëôÝïÄj寄与X‘実践的力m創造˜企図VeL^点jA
‘（天童 2019）"
RmŠEi´¢ï¼ô視点j^c教育問題m展開˜t}GiK‹#本稿f
n«éôÌç化miJm教育m課題˜#教育社会学gÑ¢ÛÇ¶Üm視点J
‹検討V^C"第一j#教育社会学m歴史的展開過程˜把握V#gNjÑ¢
ÛÇ¶ÜmŸïÍªÄ˜論W‘"第二j#教育m不平等研究jJJ•‘#隠
’^¦æ¨áåÜ˜取Œ上Q‘"\Ve第三j#«éôÌç化g「教育m危
機」˜#国際的文脈fg‹G#新自由主義下m大学教育m変貌j論及X‘"
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$教育社会学jijKfL‘JSociology of Education m射程
教育n#歴史的#社会的#政治的条件gCb^社会環境J‹離’e考G‘
RgnfLiC"教育社会学m歴史的展開˜振Œ返‘i‹o#「教育g社会」
˜関連dP^講義˜最初j行b^mn社会学m巨匠#E. Ãáç¬ôÜ
（Emile Durkheim）fAb^"
教育社会学m基本的姿勢n#教育˜単j個人的事象gg‹G‘mfni
N#社会gJJ•‘現象#Ãáç¬ôÜmRgo˜用C’o「社会的事実
faits sociaux」gg‹G‘点jA‘"教育社会学m名˜冠V^最初m講義n#
20世紀初頭m›Ýæ¦#¯éïÏ›大学m H.μ²éjŠbe始ƒ‹’^g
T’eC‘"1909年jn W.R.μÛμK¦ï²μ州立師範学校f講義˜n
Wƒ#1917年#μÛμjŠ‘ An Introduction to Educational Sociology n教育
社会学m著作m嚆矢˜iX„mfAb^（Karabel & Halsey 1977#柴野編
1985）"
初期m教育社会学（Educational Sociology）n#教育問題m解決˜志向X
‘#応用社会学的学問分野g~iT’eC^K#次第j社会学固有m観点J
‹教育事実˜考察X‘方向性K1930年代S“J‹芽生GnWƒ#gNjÒ
ç¿¯ôðšôm学校社会学研究（1949）n#教育m社会学的分析˜目指
X「教育m社会学」Sociology of Education m方向転換j影響˜与G^"\
m後#›Ýæ¦fn1963年#新^j『教育社会学紀要』K刊行T’‘K#
\m表題n Sociology of Education j改題T’eC‘"RRj#実用的応用
社会学的i教育研究J‹#「教育社会学」wm転換#Xi•`広N社会学的
問題意識miJj教育m科学gVe#学問的意義˜位置付PŠEgX‘方向
˜読~取‘RgKfL‘（Karabel & Halsey 1977#天童 20081620）"
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教育社会学mÍå¼ŸÜ転換
20世紀後半m教育社会学m発展j重要i役割˜果^V^研究者gVe
n#Ÿ©æμm B. ÌôïμÂœï（Basil Bernstein）#Ñåïμm P. Òç
Ãáô（Pierre Bourdieu）K}Y挙Q‹’‘"
ÌôïμÂœïn#独自m権力・統制論f#Úªéi権力関係˜視野j入
’^構造分析g#Ûªéi相互作用分析gm統合可能性m道˜拓C^"学校
教育m~i‹Y#家庭fm社会化過程˜含™_Äô»çi教育実践mÓé·
μ˜分析対象gX‘Rgf#文化的再生産m理論化˜示V^（Bernstein
1996#天童 2000）"
}^ÌôïμÂœïn#éïÅï大学教育学部f教育社会学m上級学位˜
与G‘最初m¯ôμ˜作b^Rgf„知‹’‘（1963年）"当時#Rm新規
m研究機関K教員養成大学˜基盤gVeC^Rgn#¦æ¨áåÜm社会
学#知識m伝達#教室内相互作用gCb^独自m›Óéô½#gŒ•P解釈
的›Óéô½m発展j寄与X‘„mgib^"\’n教員養成gCE使命˜
„c学問的土壌K#学生jgbe„学校†ªåμçôÜ内部f何K起LeC
‘mJ˜解明VŠEgX‘源gib （^Karabel & Halsey 1977＝198062）"
†Ke\RJ‹ÌôïμÂœïm薫陶˜受P^多Nm教育社会学者K生~
出T’eCNm_K#\m教G子jn「新VC」教育社会学（the `new' so-
ciology of education）m旗手gVe知‹’‘ M. àï«（Michael F.D.
Young）#Ñ¢ÛÇμÄ教育社会学者m M. ›ôÊ¿Ä（Madeleine Arnot）
‹KC^"
知識g統制
àï«編m『知識g統制』Knowledge and Control: New Directions for Soci-
ology of Education（Young ed. 1971）n#1970年j開催T’^Ÿ©æμ社会
学会m研究報告m論集fAb^K#ÌôïμÂœï#ÒçÃáô‹著名i教
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育社会学者K名˜連l‘gg„j#\’}fm機能主義的›Óéô½jn欠
PeC^教室内部m相互作用†交渉#現実構築gCb^領域wm着眼˜提起
X‘„mgib^"
1960年代mŸ©æμfn政治算術m伝統（political arithmetic tradition）
K主流f#\mR“重点K置J’^mn#社会階層g教育#生徒m学業達
成#選抜g階層gCb^研究fAb^"}^当時#Ÿ©æμm教育社会学n
公教育K機会m平等˜促進X‘gCE考G方（機能的・合意ÞÃç）g#公
教育n構造的不平等˜生産V続PeC‘（葛藤論的・åÃœ¦çÞÃç）g
CE主張gm間f強C緊張KAb^"^_V#両者ng„jÚªéi教育³
μÂÜm分析j重点˜置C^„mfAŒ#学校教育m内実j深N分P入‘研
究nzg™hiJb^"学校†ªåμçôÜ\m„m˜研究対象m中核j据
Ge#\m外部関係ŠŒ„内部過程j研究m焦点˜合•Z‘微視的（Ûªé）
分析wm着目g研究関心m高}ŒK#70年代以降m「新^i潮流」m源g
ib^mfA‘（天童 2013）"
iI#「新VC」教育社会学n#\’}fm旧来型m教育社会学˜「否定」
Ve新奇mÍå¼ŸÜ˜目指V^JmŠEiåÃœ¦çi側面K強調T’K
`fA‘K#『知識g統制』f意図T’^mn#\’}fm教育社会学m潮
流g「断絶」V^„mfniN#知識社会学J‹出発V^教育知識m日常的
構成m視点g#現象学的›Óéô½m交叉jŠbe#「知識m社会的構成」
（social construction）j迫‘研究˜創造VŠEgV^点fA‘（柴野 1982
6）"
gnCG#弱冠32歳f鮮烈iÃÏáô˜飾b^àï«n多Nm肯定的評
価˜得‘一方f#厳VC批判j„晒T’^"\’n#極端i相対主義#}^
旧来m教育社会学j対X‘鋭C問題提起˜行beC‘j„JJ•‹Y#教育
的実践m根本的変化˜実現X‘^ƒm理論†仮説˜実際jn提示VeCiC
gCb^#「新VC」教育社会学j向P‹’^批判fAb^"\m風当^Œ
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n#当時mŸ©æμjIP‘教育社会学m位置dPm困難Tj„由来VeC
^g~‘xL_“E（天童 201349）"
1973年m¥Ÿç³ã¿ª˜経e#Ÿ©æμfn79年j保守政権K登場
V#±¿½ßô#Ýô´ßôg続N保守政党m„gf教育政策n方向性˜変
GeCb^"Ÿ©æμn教育政策jICe#複線型m学校体系˜大衆的i中
等教育j転換TZ‘äôé¿Í型m教育³μÂÜ問題j直面VeC^K#
1988年教育改革法jŠŒ#地方分権的i教育制度J‹#中央集権的教育³
μÂÜwg大LN舵˜切b^"\’}fm教育制度m機能不全m強調#市場
原理m導入#通学区制m廃止g学校選択制#Æ³ãÆç¦æ¨áåÜ#Æ³
ãÆçÂμÄm実施g#「改革」gCE名m国家統制m強化g公教育wm自
由競争m導入K図‹’‘iJf#教育社会学måÃœ¦çi}iUVn#保
守政権m教育政策j敵対的i存在g見iT’‘Rg„少iNiJb^
（Young 1998）"
1970年代後半J‹80年代半ojn#P. ¡œæμ（Paul Willis）（1977）
m Learning to Labour（邦題 『ËÚô»¡ïm野郎h„』）#Úçªμ主義的
教育社会学m立場J‹「隠’^¦æ¨áåÜ」˜論W^ R. ³ßôÓ
（Sharp 1980）‹m研究KAb^"\VeŸ©æμf„葛藤理論#É¥Ú
çªμ主義#Ñ¢ÛÇ¶Üm›Óéô½K有力gibeCN"
$隠’^¦æ¨áåÜg「教育m不平等」研究
隠’^¦æ¨áåÜgnijJ
隠’^¦æ¨áåÜ（hidden curriculum）n#P. ´ßª¹ï（1968）m
造語gT’#当初\m意味n「ªåμçôÜm集団的雰囲気˜意味X‘社会
心理的i形容的記述概念」fAb^"Rm概念n長年#学校m非公式m³μ
ÂÜ˜記述X‘^ƒj#教育学者#社会学者#心理学者‹jŠbe使用T’
eC‘"
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隠’^¦æ¨áåÜgCE用語˜#教育制度K隠V持c「政治性m隠蔽」
m視点J‹体系的j論W^mn E. ðšåïμ（Elizabeth Valance）fA‘"
ðšåïμn1970年代初ƒm研究jICe#›Ýæ¦m19世紀jIP‘公
教育m発展過程˜検討X‘iJf#今日「隠’^¦æ¨áåÜ」g呼o’‘
学校教育m隠’^機能K#Jcen学校教育m明示的Jc第一義的機能gV
e#隠T’eCiJb^Rg˜指摘V^"当初学校教育m役割n#労働者†
移民wm「徳目m教G込~」gCE#明‹Ji統制機能fAb^K#公教育
gVem学校教育K制度化T’‘iJf#次第j教育m„c「統制」機能n
前面j出T’iNiŒ#社会秩序m内面化#従順i労働力m形成˜企図V^
大衆教育m浸透m中f学校生活wm「適応」gCE方法jŠbe#\m政治
的性格n隠T’eCb^Rg˜示唆VeC‘（Valance 1973/1974）"
›Ýæ¦m著名i教育社会学者 J. Ìåï»Ÿï（Jean H. Ballantine）n#
隠’^¦æ¨áåÜm解説jICe#読~書L算術m 3Rs（reading, writ-
ing, reckoning）ji]‹Ge#「組織化T’#構造化T’^¦æ¨áåÜm
下jn#„E一cm 3Rs, rule, routine, regulation KA‘」gCE"学校教
育m「見G‘・公式m¦æ¨áåÜ」m影jA‘#「暗黙m・潜在的¦æ¨
áåÜ」m„gf#生徒n\miJf生L抜N^ƒj「暗示的i」要求j気
dCe対応ViP’oi‹iC"
Ìåï»Ÿïm}gƒjŠ’o#隠’^¦æ¨áåÜm社会統制機能n#
生徒m社会階級˜再生産X‘„mfA‘"葛藤理論J‹見’o#^gGo#
労働者階級m生徒n#学校f退屈TjE}N対処X‘Rg˜学u"\mRg
K労働者階級m生徒^`˜仕事上m退屈i生活j耐G‹’‘ŠEjTZ‘"
隠’^¦æ¨áåÜ˜通Ve#労働者階級m生徒n自分^`K教育³μÂÜ
miJf「見限‹’‘」Rg˜学ugCEm_（Ballantine & Hammack
2009＝2011362363）"
R’‹m指摘J‹•J‘ŠEj#隠’^¦æ¨áåÜn単j正規m¦æ¨
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áåÜj対X‘ŸïÑ¤ôÚçi部分˜意味X‘mfniC"\’n第一
j#当該社会f「支配的i文化g価値mŸÃ¥é©ô」的伝達m機能˜持c"
第二j#教師n¦æ¨áåÜ的知識˜機械的j児童・生徒j伝達X‘mfn
iN#言語的命令#行動的指示gCb^顕在的手法#^gGo何気iC仕
草#}iUV#顔色jŠ‘意志表示˜通Ve潜在的Ý¿·ô´˜伝GeC‘
mfAŒ#R’n「言明T’iC価値規範m³μÂÜ」m伝達fA‘"\V
e第三j#教師g生徒#生徒同士m相互作用m中f#意味付与˜通Ve構築
T’‘「解釈的É¿Äëôª」m側面˜„`#RRjICe隠’^¦æ¨á
åÜn³ïØæ¿ªj構成T’‘（柴野 1986）"
ÚŸ¬ç・›¿Óçm視点
教育社会学m視点J‹隠’^¦æ¨áåÜj注目V^研究n#学校教育K
„c不平等m再生産装置m側面˜浮L彫ŒjV^"
1970年代以降m教育研究jICe#葛藤理論#社会的再生産論ih#学
校n社会m平等化j貢献VeC‘gCEŠŒ„‚V“#階級†人種m不平等
i社会関係˜再生産X‘機能˜果^VeC‘gm議論K興隆V^"
gNj›Ýæ¦fn#60年代以降人種差別m撤廃jJJ•‘「教育m不
平等」研究K注目˜集ƒ#¯ôçÚïèÙôÄ（1966）#C. ´¢ïªμ‹m
『不平等』（1972）#Øôç¶©ï»μm学校教育g生産関係m対応理論i
hK生~出T’^"
É¥Úçªμ主義m立場j^c›¿Óçn#学校教育˜通Ve不平等i
権力関係KCJj文化的j伝達T’#再生産T’‘J#gCE学校教育j潜
‚「隠’^¦æ¨áåÜ」j注目V^"\Ve#対応原理（Bowles & Gin-
tis 1976）jIP‘教育g生産関係m一対一m対応関係gm単純i図式化˜
批判的j検討V#経済支配g文化支配m複合的関係性m„gj教育g権力m
JJ•Œ˜捉GŠEgV^"
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\m際j›¿ÓçK鍵概念gV^mK#Ÿ»æ›m思想家 A. «åÜ³
（Antonio Gramsci）mÔ®ÞÇô（hegemony）概念fA‘"
›¿Óçn#学校gCE場K#「支配的集団mŸÃ¥é©ô的Ô®ÞÇô
j貢献X‘ŠEi規範#価値#性向#文化˜教G‘Ô®ÞÇô装置」gV
e#不均等j階層化T’^社会秩序˜維持・再生産X‘「隠’^/隠T’^
機能」˜„beC‘Rg˜主張V#次mŠEjCE"}YÔ®ÞÇôn国家
g結rcCeC‘"Ô®ÞÇônXfj達成T’^社会的事実fniN#支
配的i集団†階級K「被支配者j対Ve積極的i合意˜上手j得ŠEgX‘」
Óé·μfA‘"\’ˆG#教育n\mŠEi能動的i合意˜創Œ出\Eg
X‘試~jICe国家m重要i要素gibeC‘事態˜検討X‘必要KA‘
（Apple 1982＝199245）"
Ô®ÞÇôn#文化的・道徳的・ŸÃ¥é©ô的指導m„gj組織化T’
^#支配的集団wm「自発的」合意˜前提jV^支配mÝ¦Ç¶Ü˜意味X
‘（Gramsci 1971, Buci-Glucksmann 1980＝1983）"Ô®ÞÇô的支配n#
Úªéi社会的行動†経済関係mèÕçfm~見出T’‘„mfniN#私
^`m日常的実践jŠŒ構成T’eC‘"gŒ•P教育mÝ¦Ç¶ÜjIC
e#教育³μÂÜj内在X‘¦æ¨áåÜ#教授（pedagogy）#評価gCb
^教育制度m諸特徴K相互jJJ•be創Œ上QeC‘社会的世界miJj
埋ƒ込}’eC‘"\’ˆG#社会m文化的装置†制度˜維持V生産X‘知
識#IŠr\Rj携•‘人々m統制K#Ô®ÞÇô支配m不可欠i要素gi
‘mfA‘"
iI#«åÜ³K「市民社会」g呼u「非国家的」i領域n#大衆m「自
発的」合意gVemÔ®ÞÇô˜組織X‘場fA‘K#\’n}^被支配集
団jŠ‘「対抗Ô®ÞÇô」›Óéô½m構築K可能i場fA‘Rg„指摘
VeIL^C"
Ô®ÞÇô概念n#›¿ÓçmzJ#›Ýæ¦m批判的教育学m H.A. ´
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çô#Ÿ©æμm S. ×ôç† R. ¡œæ›Ü¶‹m¦ç½áåç・μ»Ã
œô¶#T‹j´¢ï¼ôg教育研究m M. ›ôÊ¿Ä（male hegemony）#
R.W. ¯ïÉç（hegemonic masculinity）ih#性支配m分析理論j„応用
T’eC‘（天童 20135254）"
´¢ï¼ô秩序m再生産g学校教育
「隠’^¦æ¨áåÜ」†暗黙m´¢ï¼ô・¯ôÅ（天童 2000）jŠ
‘´¢ï¼ô不平等i秩序m生成n#日本m教育社会学分野f„注目T’e
L^"日本m「´¢ï¼ôg教育」研究n#80年代mÑ¢ÛÇ¶ÜmŸï
ÍªÄm影響˜経e#90年代以降m´¢ï¼ôm「主流化」wg展開V^"
多賀・天童（2013）n#『教育社会学研究』jIP‘´¢ï¼ô研究m動向
jcCe#gNj90年代以降m実証的研究˜ 3 cm系列f整理V#◯女性
m職業・教育達成m条件†規定要因m計量分析#◯学校内´¢ï¼ô秩序形
成#◯´¢ï¼ô秩序m近代化wm歴史社会学的接近˜挙QeC‘"
学校教育m場fm「隠’^¦æ¨áåÜ」g´¢ï¼ôm代表的論述gV
e#木村（1999）n#主gVeÚçªμ主義Ñ¢ÛÇ¶Üj依拠ViK‹
学校教育˜通V^´¢ï¼ôg階級m再生産mÝ¦Ç¶ÜjcCe論W#小
学校 6 年生˜対象j教室内相互作用m観察J‹#男子m「雄弁」g女子m
「沈黙」K教室˜特徴dPeC‘gX‘"\Ve#日本m教師jVoVo~
‹’‘「女子j甘C」傾向n#教師自身„認ƒ‘gR“gV^EGf#女子
jgbe「AC}Cj許T’‘」gCERgn#逆j言Go男子zhjn
「期待T’iC」Rgwm裏返Vf„AŒ#適切i対応†訓練m機会˜奪•
’eL^mfniCJg指摘X‘（木村 19998485）"
学校gCE場n#性別jŠ‘不平等K見GjNC「能力主義」g「平等原
則」j彩‹’eC‘"学校K表向Ljn機会m「平等」˜ 保障V^gVe„#
日々m教育実践miJf#´¢ï¼ô・ÌŸ›μ（性j}c•‘偏b^見方）
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n生成・再生産T’‘"進路指導#ªåμ運営#生徒会活動#教員組織#教
師g生徒m相互作用ih#学校「内部」m見GiC差異化mÝ¦Ç¶Ün#
社会m不均衡i関係性m縮図fA‘"
前述mÌåï»Ÿï（2009）n#›Ýæ¦m教育研究jICe#女子n
読解g文学f点数K高N#男子n数学g科学f点数K高C傾向KA‘„m
m#研究者m多NK#\mŠEi成績m差n生得的i„mgCEŠŒ„#
「男女m社会化†経験j起因X‘」g結論dPeC‘"「男子n自分f考G‘
RgK奨励T’#多Nm教師n男子j対Ve女子ŠŒ„高CèÕçm要求˜
X‘"他方#女子n#数学m成績K良Ne„男子zhjn注目˜集ƒY#μ
Âè¥»ŸÓ˜信W込~#\’‹m科目wm関心・意欲˜失beCNgCE
（Ballantine & Hammack 2009＝2011173175）"
一方#›Ýæ¦m女子大学研究j詳VC×ôï川嶋（2004）n#第二波
Ñ¢ÛÇ¶Ü#gNjåÃœ¦çÑ¢ÛÇ¶Üm主張˜受Pe#女子大学K
既存m男性中心的知識j対X‘¥ç»ÆÂœÒ˜提起V#Ñ¢ÛÇμÄÖ¼
°´ôm実践m場gVe機能VeL^Rg#}^#女子大学n教員組織#雇
用#管理運営gCb^面fm´¢ï¼ô平等j„先™WeC‘Rg˜指摘V
eC‘（×ôï川嶋 2004）"
RmŠEi指摘n日本m学校教育jIP‘女子大学m意義#´¢ï¼ô平
等m論議jICe示唆的fA“E"人生m一時期#単一m性f構成T’‘教
育m場（女子校#女子大学）fm経験n#「隠’^¦æ¨áåÜ」†暗黙m
´¢ï¼ô・¯ôÅJ‹自由i#´¢ï¼ô平等教育m実践m場gi‘可能
性˜„c"同時j#\Rjn教育j携•‘„mm´¢ï¼ôj敏感i視点#
教育³μÂÜm´¢ï¼ô平等m徹底K必要gT’‘（天童 2015）"
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$Ñ¢ÛÇ¶Üf教育˜問C直X
Ñ¢ÛÇ¶ÜmŸïÍªÄ
Ñ¢ÛÇ¶Ün女性解放m思潮#運動#実践#理論m総体fA‘"前述V
^ŠEj#欧米f1960年代後半J‹70年代j興隆V^第二波Ñ¢ÛÇ¶Ü
n#教育m分野f„大Li影響˜„^‹V^"
1970年代当時m教育g不平等研究jn#´¢ï¼ô視点K手薄fAb^"
80年代#欧米m教育社会学分野fnÉ¥Úçªμ主義m視点˜„c「隠’
^¦æ¨áåÜ」研究g相}be#「´¢ï¼ôg階級（gender and class）
m複合的差別」#「´¢ï¼ôm再生産」（gender reproduction）gCb^課
題K学術誌j多N登場V^"
Ÿ©æμfn R. ÃœôÜ（Rosemary Deem）K#Women and Schooling
『女性g学校教育』jICe不平等m再生産jIP‘「階級構造g性別分業
³μÂÜm·¿Ä」wm着眼˜主張V^（Deem 1978）"Rm論点˜#権力
関係m視点˜盛Œ込~#ŠŒ洗練TZ^mK›ôÊ¿ÄfA‘"›ôÊ¿Ä
n階級関係g´¢ï¼ô関係双方m構造的ËŸ›åô¨ôwm関心m„g
j#ÌôïμÂœïm¯ôÅ理論˜応用Ve「´¢ï¼ô・¯ôÅ」˜提示
V^（Arnot 1982#天童 2018）"
階級g´¢ï¼ôm複合的差異化m視座n#Ñ¢ÛÇ¶Ü教育学
（feminist pedagogy）m実践˜伴CiK‹#「学校jIP‘´¢ï¼ô不平
等m再生産」gCE隠’^顔˜浮L彫ŒjVeCb^mfA‘"
ÙμÄ構造主義Ñ¢ÛÇ¶Ü
Ñ¢ÛÇ¶Üg知識伝達m展開jICe#90年代以降大Li変化KAb
^"理論面fnÙμÄ構造主義Ñ¢ÛÇ¶ÜmŸïÍªÄ#教育実践面fn
女性学#´¢ï¼ô研究m主流化fA‘（天童 2019）"
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60年代半ojn北米˜皮切Œj女性学n広N学問gVe受P入’‹’‘
ŠEjiŒ#†Ke80年代以降#日本˜含ƒ多Nm大学f女性学関連mÓ
é«åÜK新設T’^"R’n既存m学問wm疑問g›ï½Âô¸˜提起V
eL^女性学m「制度化」m面˜合•Z„c"
天童（2015）n#Ñ¢ÛÇ¶Ü知識理論m展開˜振Œ返Œ#次mŠEj
整理VeC‘" 70年代80年代m「家父長制」j依拠V^教育研究n#´¢
ï¼ô間m不均衡˜#権力関係†社会構造mŠŒ大Li文脈miJf把握X
‘Rg˜可能jV^"VJVRm視点n#総体gVem男女間m力関係j焦
点化X‘RgjŠbe#女性n皆「一様j」抑圧T’‘集合的存在g~iX
Rgf#女性^`m多様性˜考慮VeCiCgm批判˜受P‘Rgjib^"
\m後#80年代末J‹mÙμÄ構造主義Ñ¢ÛÇ¶Ün#性m二元論\
m„m˜問C直V#·ª³á›æÂœ„含ƒ^権力関係m視座˜重視X‘"
Rm立場j立c知識論n#女性˜一cm¦Â°æôgVefniN多様i
「主体」gg‹G#権力関係g言説jŠ‘性的差異m構築˜強調X‘"
代表的論者m一人#J.W.μ¯¿Ä（Joan W. Scott）n#´¢ï¼ô˜
「肉体的差異j意味˜付与X‘知」g定義V#´¢ï¼ôn「第一j両性間
j認知T’^差異j„gdN社会関係m構成要素fAŒ#第二j権力m関係
˜表X第一義的i方法」gX‘"「両性間j認知T’^差異」n#生物学的
差異#gŒ•P「出産g再生産m分業j関係X‘差異˜根拠jV^世界m二
分割」gCE集団幻想miJf„堅固i基礎m„gj構造化T’‘"身体j
関連V^差異n#「^GY·ª³á›æÂœgni™m関係miC社会関係
†現象jcCem証拠gVe」引L合Cj出T’‘"c}Œ本来#身体的性
別gnJJ•ŒmiC問題˜#身体的差異wg還元X‘Rgf#差異˜正当
化VeCNRg˜μ¯¿Än「´¢ï¼ôm正当化機能」g名付P^
（Scott 1988＝1992#天童 200088）"
}^#ÙμÄ構造主義Ñ¢ÛÇ¶Üm論客#J. ÌÄåô（Judith Butler）
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n#´¢ï¼ôjJJ•‘権力/言説˜中心課題j「言説jŠ‘性的差異m
構築」gm視点J‹#身体m境界˜ƒO‘議論#性別¦Â°æô自体m問C
直Vj取Œ組™_（Butler 1990）"「身体n権力関係m文脈jICem~言
説上m意味˜獲得X‘」#Xi•`身体範囲˜構築VeC‘mn単i‘物質
性fniN「文化m首尾一貫性gCE特定m¯ôÅ」（M. Douglas）˜通V
e象徴的境界˜確立X‘「言説」fA‘gX‘（Butler 1990）"\m言説論
n#教育社会学分野m´¢ï¼ô#·ª³á›æÂœ研究j„応用T’eC
‘（橋・天童 2017）"
越境X‘Ñ¢ÛÇ¶ÜÑ¢ÛÇ¶Üm多様性
ÙμÄ構造主義Ñ¢ÛÇ¶ÜmzJj„#80年代―90年代jn多様iÑ
¢ÛÇ¶Ü（複数形m feminisms）K展開T’eCN"RmŠEiÑ¢ÛÇ
¶Üm多様化˜#第三m波g呼uRg„fL‘"
Òå¿ª・Ñ¢ÛÇ¶Ü#ÙμÄ¯éÇ›çÑ¢ÛÇ¶ÜJ‹m問題提起
„大LC"\’n#既存mÑ¢ÛÇ¶Üf共有T’eL 「^女性m経験」K#
「白人・中産階級・異性愛」m女性m\’jXMiCmfniCJ#gm問
CfAb^"
Òå¿ª・Ñ¢ÛÇ¶Üm立場J‹n#b. Ñ¿ªμ（bell hooks)2)K#
「女gn_’J」gm問CJP˜行b^（hooks 1981＝2010）"Ñ¿ªμn
大学教育m場f#Ñ¢ÛÇ¶Üg#ÑèŸèmCE「教育n自由m実践^Œ
E‘gCE思想」wm鍵˜手j入’^gCE"Í¡é・ÑèŸèm批判的教
育学˜視野j#Ñ¢ÛÇμÄÖ¼°´ô˜論W^Ñ¿ªμn#知識gn学術
上m問題fA‘g同時j戦略g実践m課題gV#「自由m実践gVem理論」
m重要性˜示唆VeC‘（hooks 1994）"
T‹j#ÙμÄ¯éÇ›çm立場J‹n#（旧）植民地g宗主国m関係j
基dCe#「第三世界」m女性g文化˜他者gVe¯ôÅ化X‘西欧中心主
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義m文化支配K問• ’ ^ "代表的論者m q g Œ # C.T. Þ Ë ï Â œ
（Chandra T. Mohanty ŸïÅ生}’米在住）n#1986年m論稿「西洋m視
線m下f」jICe#第三世界女性˜ƒO‘（西洋人）Ñ¢ÛÇμÄm言説
˜批判的j検証V#「平均的i第三世界女性」mŸÝô´（無知#貧乏#無
教育f#伝統j縛‹’#家庭jCe家族第一m#A•’i犠牲者等々）K作
Œ出T’#\mŸÝô´n#「西洋女性m暗黙m自己表象」（教育KAŒ#現
代的f#自身m身体g·ª³á›æÂœ˜管理fL#自己決定X‘自由KA
‘）gm対極j置J’‘gCE"\Ve女性˜「階級†民族†人種j関係i
N#矛盾„抱GeCiP’o利害„欲求„明確i一枚岩m集団」g想定X‘
「西洋的Ñ¢ÛÇμÄ」m前提˜疑問視X‘（Mohanty 2003＝20123132）"
「女性m解放」˜主張X‘「西洋的Ñ¢ÛÇμÄ」的学問思想K#実mg
R“#第三世界m女性^`m生活g闘C˜「植民地化」X‘言説m„gj成
立VeC‘Rgwm鋭C批判KÙμÄ¯éÇ›çÑ¢ÛÇ¶Üm真髄gCG
ŠE"
«éôÌçi動向gÑ¢ÛÇ¶Ü
1970年代m第二波Ñ¢ÛÇ¶Üm展開˜契機gVe#女性解放mElŒ
n世界的i女性m地位向上m議論g具体化wg向Jb^"20世紀後半j
n#国連˜nWƒgX‘女性m地位向上m取Œ組~K明確jiŒ#「女性差
別撤廃条約」（Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women）（国連採択1979年）#「女性j対X‘暴力m撤廃宣言」（¡
œôï会議1993年）#\Ve21世紀初頭jn「´¢ï¼ôm主流化」（main-
streaming gender）K国連èÕçm常識知gib^"
日本n「女性差別撤廃条約」˜1985年j批准V^"国際条約m批准m^
ƒj日本m国内法m整備gVe成立V^mK男女雇用機会均等法（1985年
成立 1986年施行#\m後数度m改正）fA‘"}^#同条約n#国籍法m
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改正（1984年）#「家庭科m男女共修」（性別役割分業的¦æ¨áåÜm是正）
K行•’‘契機g„ib^"
«éôÌçgéô¦ç˜ciO国際的女性m地位向上m潮流n#世界m常
識giŒccA‘"RmŠEi世界的´¢ï¼ô平等m動Lm中f#先進工
業国m女性^`g開発途上国m女性^`m連帯˜目指XÑ¢ÛÇ¶ÜK登場
X‘"«éôÌç・Ñ¢ÛÇ¶Ün#国境˜越Ge#女性m従属的状況˜解
消V人権m確立˜求ƒ‘«éôÌçi運動fAŒ#女性j対X‘暴力m廃
絶#´¢ï¼ô視点j^c環境問題m解決#平和構築˜目指X„mfA‘
（伊藤zJ編 1995#橋本 20131418）"
}^#欧米fn2007年財政危機後m政治・経済・社会状況j疑問˜抱
L#社会問題j関心˜„c人rg#gNj女性^`K#国境˜超G^¹ô³
ßçÉ¿ÄëôªÝÃœ›˜用Ce運動˜広QeC‘"R’˜Ñ¢ÛÇ¶Ü
「第 4 m波」g呼u„m„C‘（Pilcher & Whelehan 2016）"
$«éôÌç化時代m大学教育g「教育m危機」
本稿fn最後j«éôÌç化時代m大学教育m課題jcCe#批判的教育
学#Ñ¢ÛÇμÄÖ¼°´ôm視点J‹論及X‘"
«éôÌç化jcCe
社会学者m©Ãï¶n#国境˜超G^社会的#政治的#経済的‚XrcL
K\’]’m国f暮‹X人rgm運命˜#決定的j条件dPeIŒ#RmŠ
Ei世界社会m相互依存性m増大˜指標X‘^ƒm用語gVe«éôÌç化
（globalization）˜説明VeC‘（Giddens 19976264）"«éôÌç化m
過程n#gŒ•P先進工業国m人々jnT}U}i利益˜„^‹VeL^"
JceiCzh変化j富‚商品†食料品K手j入‘ŠEjib^J‹fA
‘"VJV同時j#今日•’•’m誰„K„bg広C世界miJj組~込}
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’eC‘gCE事実n#•’•’K現在直面X‘最„深刻i問題˜生~出X
„mf„Ab^（Giddens 1997＝1998）"
«éôÌç化jnCNcJm側面KAŒ#肯定的/否定的見方m双方K議
論T’eL^"μÂœô§ôn#«éôÌç化n何世紀j„•^be進展V
eL^一連m社会的過程gV^EGf#1970年代以降「世界規模fm相互
依存m拡大g伸長」†「交流m劇的創出」˜ 指摘X‘（Steger 2009: 1119）"
\Ve#新自由主義m観点jŠ‘#市場m自由化g\m«éôÌçi統合#
市場原理m普及gCb^ŸÃ¥é©ô˜「市場派«éôÌæ¶Ü」g呼u"
R’j対Ve#「富gÍëôm«éôÌçi再配分˜基礎gX‘新^i国際
秩序m構築」˜ƒUX「正義派«éôÌæ¶Ü」KA‘"後者n#「自由化
g自由市場m«éôÌçi統合K#ŠŒ大Li社会的不平等#環境破壊#«
éôÌçi衝突g暴力m激化#参加型民主主義m弱体化#利己心g消費主義
m横行#世界中m弱者mT‹i‘周縁化˜引L起RXRgji‘」Rg˜問
題視X‘（Steger 2009＝2010: 117141#牧野 2019）"
«éôÌç化g新自由主義m加速n教育jij˜„^‹V^J
fn«éôÌç化n教育jCJi‘影響˜与GeC‘m_“EJ"«éô
Ìç化g教育j論及V^著作n多CK#本稿fn筆者K2017年j監訳V^
『教育m危機―現代m教育問題˜«éôÌçj問C直X』j絞be#現代m
教育#gŒ•P大学教育jJJ•‘主張˜取Œ上Q^C"
『教育m危機』（原著 Crisis in Education: Modern Trends and Issues, 2014）
編纂m契機n#2012年j台湾m国立台南大学f開J’^教育社会学分野m
国際会議j遡‘"前年m2011年3月#東日本大震災f私m故郷#宮城n甚大
i被害˜受P^"\mR“他m街jC^私n身内K直接m被害jAb^j„
JJ•‹Y#ij„fLiC無力感j囚•’#Cb^C学問n役j立cmJ
g#自身m立`位置„見失CJPeC^"\mŠEi時期j#海外fm報告
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m機会˜得e#当時#台湾教育社会学会会長fAb^´œšï Tien-Hui
Chiang 教授gm研究交流J‹新^i学問的出会CK生}’^"´œšïn
©æ³ßm教育学者Öå・¦é©›Æ¨μ‹gg„j#教育社会学#比較教
育学m研究者˜中心j#現代m教育m危機˜多面的j論W‘企画˜練beC
^"\m執筆陣jn#M. ›¿Óç（米）#比較教育学m A. ¦²Û›μ（©
æ³ß）#W. Û¿»ô（独）#R. ¦¡¢ï（英）‹K名˜連l^"日本J‹
n小内透（北大 教育社会学）KÇáô¦Úôm教育˜取Œ上Q#天童（教
育社会学）K日本jIP‘少子化g教育戦略˜ÌôïμÂœï理論m„gj
論W^"
全16章f構成T’‘同書n#二部構成f#前半n«éôÌç化jJJ•
‘教育問題˜広N論W‘章K中心fA‘"後半n欧州#北米#›Ñæ¦#東
›´›gCb^地域m#新^i教育問題K具体的事例gg„j取Œ上Q‹’
eC‘（Callogianakis et al. 2014）"
第 1 章f›¿Óçn「正直j言IE"今#教育n非常j困難i時˜迎G
eC‘」（Apple 2014＝201711）gCE"«éôÌç化#新自由主義m
加速#教育m市場化#\’‹j抗E批判的教育学m視点n#同書m他mCN
cJm章f„共有T’eC‘"
›¿Óçn#知識伝達m根本的問題˜提起VeC‘"Xi•`「CJi‘
知識˜価値KA‘g~iXmJ」#}^\’n「誰m知識J」gCE問Cf
A‘"
彼n#保守的近代化（conservative modernization）gCE鍵概念˜用C
e#支配的集団jŠ‘「危機m語Œ」（crisis talk）#Xi•`「教育m危機」
言説g\’j基dN政策m本質˜#教育g権力m視点f論WeC‘"支配的
集団n#積極的j広N社会g教育mÓé·μj関与V#hmŠEi学校K良
C学校f#ijK良C知識J#ijK良C教G方f#良C学習g~iT’‘
mJ˜根本的j変化TZeC‘"
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›¿ÓçK#保守的近代化m主要i 4 cm支配的集団gVe挙Q‘„m
n#◯新自由主義的市場化重視m集団#Xi•`経済資本g文化資本˜„c
集団f#教育問題m対処˜新自由主義的i市場化T’^解決j委l‘立場#
◯新保守主義的集団#◯権威主義的ÙÐáæμÄ・宗教保守派#◯監視文化
（audit culture）j関心˜寄Z‘専門的・管理的新中間層m人rgfA‘
（Apple2014＝ 20171316）"
新自由主義下m´¢ï¼ô体制日本社会g女性m状況
保守的近代化˜日本m文脈j引L付Pe#´¢ï¼ô視点f考察X‘i‹
o#◯n}Tj日本m女性労働jIP‘#近年m「女性活躍」m言説化g合
致X‘"ÙμÄÑ¢ÛÇ¶Üm到来KC•’‘現代jICe#女性^`
n#「選択m自由」˜手jV^Jj見G‘"R’}f女性j門戸˜閉UVe
C^領域wm参入n#長年m´¢ï¼ô平等˜目指X取Œ組~m成果f„A
b^"一方#「女性活躍推進」gCb^輝JVC文言n#主j労働市場fm
「活躍」˜念頭jIC^施策fAŒ#経済活動的成功˜企図VeC‘"\R
j至‘女性n資源j恵}’^階層j偏ŒK`fA‘Rg„否ƒiC"´¢ï
¼ô化T’^生活構造m現実j照‹Zo（男女間m賃金格差#育児期女性m
離職#qgŒ親家庭m経済的困難#保育所探Vj悩‚社会ih）#新自由主
義的市場化m重視m偏重n#女性間格差#子育e期家族m二極化˜„^‹X
面K見GeN‘"
◯新保守主義的g◯権威主義的ÙÐáæμÄm集団n#日本fn家族責任
m強調#家庭教育m強化m文脈fg‹G‹’‘"天童編（2016）f詳述V
eC‘ŠEj#90年代以降日本f顕著gib^「家庭m教育力」m言説n#
家庭mVcP力#親m教育力K実際低下V^JhEJm実情gn別j#「家
庭m教育責任m強調」m文脈f語‹’eL^"\’K「Ö›èïÄªå³ô
時代m親m教育戦略」（天童編 2016131）g相}be#親†家族˜子育e
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wm閉塞wg追C込™fC‘"
\Ve◯m専門的・管理的新中間層m人rgjŠ‘集団n#現代m大学˜
含ƒ^様々i教育m場j#経営管理#効率#›¦¡ï»ÏæÂœ#評価#測
定制度gCb^概念g³μÂÜ˜導入X‘役割˜担beC‘"VJV#一連
m評価g測定n#_’m^ƒm評価fAŒ#hm視点J‹m測定imJn#
丹念j吟味T’loi‹iC"教育m営~n#即座j測定可能i„mfni
C"}^#市場原理J‹m距離K意味˜持c領域f„A‘"T‹j#市場原
理jn容易j還元fLiC¬›役割#社会的福祉gCb^領域n#´¢ï
¼ô化T’^再生産m領域g結rcCeC‘"
RRf重要imn#«éôÌç競争m単i‘批判fniN#„E一cm方
向˜示X立`位置m確認fA‘"^gGo天童編（2016189）fn#企業
中心型社会m過酷i«éôÌç競争m現実˜前j#今一度立`返‘xL事柄
n「子h„m最善m利益」（大田 1997）j根UV^¬›m保障˜挙Q^"
現代mÖ›èïÄªå³ô的教育戦略†#親m^ƒm「子育e支援」_Pf
iN#「子h„m育c権利」˜中心j据G^「子育`」m保障m視点˜心j
留ƒ置L^C"
平等J‹競争w«éôÌç化jIP‘教育m変容
gnCG#教育j企業m競争原理˜持`込~#測定評価#説明責任K教育
現場j持`込}’#教育者m専門性wm敬意˜喪失TZ‘zhm管理的業務
重視m動向n#国m枠˜超Ge多Nm地域f~‹’‘国際的傾向fA‘"
前述m T-H. ´œšïn#«éôÌç化jcCe#多Nm国々K相互関連
˜強ƒ#世界市場˜形成X‘K#\Rfn国際競争力K国m繁栄jgbem
核g~iT’‘g述x‘"\’ˆG#世界市場j組~込}’^多Nm国々n
«éôÌç化m中核的哲学#Xi•`新自由主義m遂行˜余儀iNT’"
「国際競争力」m達成m^ƒj#国家n「Xxem国民K競争力˜高ƒlo
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i‹Y#T„iP’o自国m将来K危ENi‘」gm「危機」言説n#教育
m構造的不平等m是正ŠŒ„#教育jŠ‘個々人m競争力g能力˜高ƒ‘R
g˜優先X‘"\’ˆG#学校m使命n「人的資本˜育成X‘主要i場gV
em機能」jiŒ#生徒m置J’^社会的不平等j立`向JERgn後回V
jT’‘m_（Chiang 2014＝20175557）"
「市場枠組~m大学」wm変貌g自由主義的ÍŸÃŸ›
『教育m危機』m i J f #比較教育学m A. ¦ ² Û ›μ（Andreas
Kazamias）#R. ¦ £ï（Robert Cowen）n#g„j高等教育wm市場原
理m導入j危惧˜示VeC‘"
¦²Û›μn「自由人文主義的ÍŸÃŸ›g¹ªåÂμ的i批判的教育学
m再発見」˜論WeC‘"¦²Û›μjŠ’oÍŸÃŸ› paideia gn#知
性#道徳#市民的ih˜含‚全人教育m包括的概念fA‘"彼n現代m大学
教育K#ÍŸÃŸ›m場J‹「生産Óé·μ」m^ƒm教育wg変容V#狭
C道具主義的教育偏重j陥beC‘Rgj警鐘˜鳴‹X（Kazamias 2014＝
2017）"
大学教育n#一般教育†教養教育m場J‹#職業教育m場wg変容V#高
等教育機関n#自由人文主義的iÍŸÃŸ›†教育˜主i役割gX‘社会・
文化的領域J‹#XOj役立c知識m生産g市場向Pμ¨ç獲得m領域wg
変貌VeC‘"\m結果#学校†大学f伝達T’‘知識n#「生産Óé·μ」
m^ƒm知識giŒ#現代m大学n「市場枠組~m大学 market-framed
university」（Cowen）j変貌VccA‘"
「市場枠組~m大学」n#大学K競争X‘市場gVe構築T’#経済界w
m貢献f「測定」T’‘「管理T’^」大学fA‘"比較教育学m視点J‹
R. ¦ £ïn「大学g TINA」（2014＝2017）g題Ve#転換期m大学教
育˜世界的視野f論WeC‘"TINA n#`` there is no alternative''「zJj
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選択肢niC」m略fA‘"1980年代末以降m#èô§ï#±¿½ßô‹
jŠ‘「新自由主義的」国家政策miJf転換˜余儀iNT’^大学教育m
状況˜t}GiK‹#¦ £ïn#市場型大学wm転換†教育m官僚化m進
行j疑問˜呈Vcc#n^Ve本当j「zJj選択肢niCmJ」g問C
JP‘"
fn#「市場枠組~m大学」†#保守的近代化（Apple）m影響m増大˜
前jVe#「zJj選択肢niC」m_“EJ"前述m¦²Û›μK指摘X
‘ŠEj#道具主義的教育m偏重#μ¨ç重視#A‹ˆ‘教育的成果˜「測
定」X‘gCE手法n#«éôÌçj高等教育#大学教育m現状˜変GeL
^"VJV#\mRgwm批判†懐疑n#単j伝統的高等教育m「復権」†
懐古趣味的議論j陥‘„mfAbeni‹Y#„E一cm道˜示VE‘議論
m›æôÆm提起K肝要gi‘"\m鍵n「越境g共生m視点」fA‘"
批判的教育学gÑ¢ÛÇ¶ÜKq‹N知識論w
現代m教育的#社会的危機˜超G‘¥ç»ÆÂœÒi道˜見出Xmn容易
fniCK#批判的教育学#Ñ¢ÛÇ¶Üm視点nCNcJm方向˜示Ve
C‘"
›¿Óçn#社会学者 M. Òåð¤Ÿ（Michael Burawoy）m示唆˜t}
Ge#我々自身˜「持^U‘者m視点J‹世界˜見‘」Rgj再r位置付P
‘RgK重要gX‘"学術界g呼o’‘社会的場jICe人rgn#独自m
序列g専門分野m技法˜用Ce#›¦ÃÛ¿ªi資格m追求#官僚的f制度
的i順位付P#終身在職制gCb^¨ßæ›圧力KAŒ#R’‹Xxe˜確
Ji„mjX‘mK正VCRgg考Ge行動VK`fA‘"VJV#我々˜
突L動JX根本的衝動n#決Ve完全j征服T’‘„mfniC#g›¿Ó
çn言E"批判的社会学#批判的教育学j立c活動n#「見G‘#厚~mA
‘#行動的i#éô¦çi#VoVo対抗公共的i„mg密接jJJ•Œ
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…#労働運動#地域連携#信頼m共同体 community of faith」gCb^„m
gg„jA‘Rg˜心j留ƒ^C（Apple 2014＝20172831）"
批判的教育学g親和性m高CÑ¢ÛÇμÄÖ¼°´ô„}^#「_’m^
ƒm知識J」gm問Cj向L合beL^"\Rfn#批判的教育学j内在X
‘「男性視点」j対X‘批判˜含~iK‹#公共圏#市民社会#民主主義g
Cb^概念gg„j#私的領域（private sphere）#家庭内労働（domestic
labor）#福祉#暴力gCb^#親密圏m領域j潜‚力関係j踏~込‚視点˜
提起X‘（Luke & Gore eds. 1992）"
前述mÞËïÂœn#北g南#第一世界g第三世界gCb^二極化fni
N#地域#国˜RGe#周縁化T’^女性^`m共同体˜提起X‘"\Ve
「教育K#«éôÌæ¸ô³ãïm支配的論理˜CJj補完V#強固jV#
A‘Cn\’j抵抗X‘mJ」˜ 問C#「学生n女性^`m間jA‘複雑性#
独自性#関係性˜見egŒ#\RJ‹権力#特権#行為主体†異i‘見解˜
理解V#考G‘RgmfL‘創造的教育」˜強調VeC‘（Mohanty 2003
＝2012334336）"
女性学#´¢ï¼ô視点m浸透n#日本jICe„#政策立案m場#法#
職場#教育等jIP‘性差別m是正j一定m効果˜„^‹V^"VJV#
「新自由主義的市場化m重視」j偏‘´¢ï¼ô政策n#女性m「選択肢g
自由m拡大」m名m下m自発的従属#自己責任m強化#資源m不均衡配分˜
含‚Rgj„目配ŒK欠JZiC"
«éôÌç資本主義g社会経済的・技術的変化miJf#人々n生涯j•
^Œ教育訓練˜求ƒ‹’‘「全教育化社会 totally pedagogized society」
（Bernstein）m^_iJjA‘"\m教育的営~˜市場中心m論理jJ‹ƒ
g‹’‘mfniN#平等#民主的参加#正義#多様性#包括性˜視野j入
’^#人間中心的知m創造wg導NRgK#現代m高等教育#gŒ•P女性
m教育j携•‘„mm役割fniJ“EJ"
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\’ˆG#教育g´¢ï¼ôm検討jICe#女性m「社会的活躍」m要
請g背中合•Zm女性間格差j„目˜向P#´¢ï¼ôm不平等m再生産Ý
¦Ç¶Ü˜解明X‘理論g実践˜磨CeCN営~˜続PiP’oi‹iC"
RmŠEi状況下jICe#女子大学˜nWƒgX‘女性教育m知m実践
n#公正i社会j向Pe#教育空間m枠˜超G#社会教育#生涯教育˜含~
cc#他者wm配慮g行動˜創造X‘´¢ï¼ô平等m道˜q‹N現代的使
命˜持cg思EmfA‘"
【注】
1) SDGs jcCen国連広報·ï»ô HP ˜参照（2018/11/19検索）"
http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_
development/2030agenda/
2) bell hooks n1952年›Ýæ¦合衆国¬ï»¿¨ô州m生}’#彼女m名前K小
文字f始}‘mn#白人J‹与G‹’^名前wm抵抗g„C•’‘"自伝的
論述m中f#白人優位m教育³μÂÜwm従属gCE経験g苦痛j言及Ve
C‘（hooks 1994）"
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